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摘 要 
随着信息技术的发展和科学技术的飞速进步，社会经济发展迅速。互联网经
济已经逐渐步的成为社会发展的重要组成部分，互联网交易已成为社会交易的重
要方式。互联网经济促使销售行业发生了关键转变，在此背景的影响下，零售业
就成为了互联网经济的重要组成部分，这对于人们的生活习惯和观念产生了重要
的影响。由于传统的零售模式发生了新变化，所以需要结合现代社会人们的要求
提供新的流动方式，以提升商品竞争力。商品的销售方式对于商品的价格产生了
一定影响，并且对于商品流通起到了决定性作用。因此，针对商品流通和资金流
通以配送中心为核心建立一体化的构建模式，在商业发展中构建新的商业竞争模
式变得非常的必要。 
本文在详细的进行了对物流配送行业发展调研的基础上，结合了物流配送方
面相关理论，对物流配送系统进行了设计与实现。本文详细阐述了通过采用服务
器/浏览器架构（B/S 架构），并且结合 ASP 技术和 ACCESS 数据库，进行物流配
送系统设计的过程。在系统架构设计方面主要采用 MVC 框架等技术来确保系统
的稳定性及后期使用中的扩展性。通过对功能需求方面进一步研究，总结出系统
的具体功能模块。在数据库设计方面主要遵循数据库设计原则及功能模块的具体
业务逻辑进行设计。 
完成对物流配送系统的整体架构的设计与实现。并在物流配送系统的基础上
完善数据的数据库的建设。通过互联网实现产品运输整合的目标，极大地提高了
效率并节约了成本。 
 
关键词：物流配送；B/S 模式；ASP 
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Abstract 
Along with the Information and Scientific technology progress, the economy of 
our society is developing rapidly. Internet Economy has gradually become a key part 
in our society development, Internet itself as well become a very important way of 
running business. Internet Economy promotes a key transition for the Sales Industry.  
While influenced by this background, Retail Industry is currently playing an 
important role among the Internet Economy, which impacts people’s life styles and 
concepts a lot.  Due to the changes of tranditional retail mode, a new circulation 
channel is required to meet the needs of modern society, in order to make the products 
more competitive. The way of saling products could influence their prices, also plays 
a crucial role in products circulation. Therefore it’s necessary to build a wholistic 
mode centered on products circulation and currency circulation, further to a new 
competition mode in such a rapid business development.  
Through the specific research and related theories , and of the current logistic 
transportation industry, this study is intent to design and put to use a new Logistic 
Transportation System. This study specifically described the whole process of design 
a Logistic Transportation System which based on B/S framework, ASP technique and 
ACCESS database. Eventually accomplished the analyze and design of the wholistic 
system framework and database, achieved the goal of integrating products 
transportation via internet, which made a great progress in efficiency and cost saving. 
In the aspect of system architecture design, we used the MVC framework to ensure 
the stability of the system and the expansibility in later use. Through the further 
research on the functional requirements, the specific function modules of the system 
are summarized. In the database design, we mainly follow the principles of database 
design and functional modules of the specific business logic design. 
Complete the design and implementation of logistics distribution system; 
Improve database construction base logistics distribution system on; Greatly improve 
efficiency and reduce cost by realizing product integration through internet. 
 
Key words: Logistic and Distribution; B/S Mode; ASP
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
从广义上来定义物流配送的话，它是一个特殊的结合体[1]。它在一定程度上
包括了商业流通活动和另一部分涉及到基本物流的活动也在一定程度上涵盖到
服务型行业的活动范畴[2]。当物流企业开展物流配送业务时，会发现配送不是简
单意义上的货品送达，而是在综合的考察平衡时间成本、人力成本和经济支撑的
情况下，完成对货品的集中仓储、打包、拣选和运输配送等操作流程的复杂物流
运输活动[3-4]。完善且合理的物流配送机制非常有利于各种商品的销售运输。例
如，运输配送的存在能在一定程度上使得整个物流配送行业更加严谨以及专业；
再者，可控合理的配送能够很大程度的减少生产商和销售机构的库存压力，也能
提高货物流转率，以期可以运用有效的商品流转环节提高整个供应链的稳定性[5]。
现如今的产品销售过程，物流所处的地位已经愈发重要，已成为销售过程中举足
轻重的一个环节。 
选择合适的物流运输配送方式能够帮助企业节约物流开支，加快物流运输效
率，减少物流配送流程，提高企业竞争力。而如何选择适合企业的物流运输配送
方式要考察衡量几个基本的侧重点，包括企业的业务范围是否能够完全涵盖配送
业务、配送企业的实际运输能力，企业产品所占的市场规模以及企业运营独立配
送运输部门所需成本。目前企业大多选择矩阵图决策法和比较选择法[5] 作为企业
配送的理论依据。 
综上所述，物流运输配送是企业生产销售中至关重要的一个环节，企业选择
有效合理的物流配送模式也能够在一定程度上提升企业的竞争力。所以研究物流
配送系统的信息化建立对整合企业物流运输能力，节约生产运输成本和增加企业
效益。 
1.2 国内外发展现状 
全球物流的发展历史中，配送这个分支的概念的产生或许由于各种各样的各
国因素也有着不同程度的发展历程。但究其原因，所有专业配送产生最终的原因
都是为了达到节约生产运输成本和增加企业效益。上个世纪中，随着国际集装箱
航运等体系的逐步建成，国外资本市场企业家们发现物流运输配送环节的进一步
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完善有利于实现利润的更大化，便一步一步开始了物流运输配送的精细化过程，
将每个环节中多余和分散的内容逐步去除，最终形成了一个完备的专业化物流运
输配送系统[6] 。节约成本和促进效益。以下是发达国家物流配送系统的几个优
势和特点： 
    1、运输配送地域的扩大化。上世纪以来，随着全球交通运输业的发展长足
发展，长距离运输变得可行和更加频繁，发达国家的物流配送的触手也伸得越来
越长，航运业的发展可以基本涵盖到达全球各大港口的货品运输，国际货运的运
输量保证了运输的合理价格。飞机运输的飞速发展，能够有效的缩短物流配送所
需的时间，节约很大部分的时间成本。物流运输已经远不是一个区域的简单配送，
已经成为全国或者全世界范围内的大区域物流配送系统。 
2、配送系统的集中化。在物流产业起步阶段，各个独立的企业之间的物流
系统没有任何交接和联系，都是独立的进行配送服务。这种分散配送的结果就是
对物流配送资源和人力资源造成一定程度的浪费且由于各个公司对于物流配送
的重视程度不同配送人力的专业程度也参差不齐，这极大的影响到企业货物流转
的效率。随着消费市场的逐步扩大，相应的对于物流行业的要求愈发严格，集中
式物流配送的出现，整合了各个企业的不同货物，以集中运输的方式进行配送，
极大的缩短了运输配送所需的时间，节省了人力成本提高了经济效益。 
3、物流配送形式的复杂化，随着人类生产力的发展，人类对于产品的需求
越发的多种多样，不再局限于生活基本物资，各类非必需品的产品需求量越来越
高，相应的物流配送系统也压力越大，对于不同的货物应该有不同的配送方式，
相应的产生了冷链配送和 DOOR TO DOOR 配送等特殊的配送形式。 
4、物流配送系统的信息化。随着 21 世纪的到来，全球物流系统也走向了信
息化的道路，物流系统通过和信息网络的结合，使得物流配送流程更加可视化可
控化，有效的提高了物流配送的整体效率。国外发达国家在物流配送系统的全球
信息化上已经领先了许多，这可以成为我们未来物流发展的学习对象[7]。 
5、物流配送的专业化。随着物流配送的发展，配送运输的越发普遍，人们
对配送服务的要求也越来越高，各个物流公司之间的竞争也越发激烈，专业性的
要求成为衡量物流配送服务的重要标准，而配送服务的专业度往往表现在配送的
时效性和准确性上。物流企业为了能够在竞争的洪流中生存下来，只能在专业性
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上严格要求自身。 
回到我们国内的物流配送发展方面，我们近些年在国外的发展基础上一步一
步的搭建起自己的物流配送系统，并逐步的完善。在今天，我国的物流配送模式
也逐步形成自身的体系。但是，在物流配送系统逐渐完善的过程中也出现了许多
问题，走了很多弯路，这也是我们需要重点关注和尝试解决的重中之重。我国物
流运输配送行业的现状如下几点所示： 
1、中小型公司物流运输成本相对较高，由于我国许多城镇乡村基础建设设
施还不到位，导致中小型公司物流运输配送需要付出更大的成本和精力。 
2、物流运输配送行业服务意识不高，服务水平远不及基本市场的需求。国
内物流企业有如雨后春笋，企业服务水平参差不齐，导致整体看来我国现有的物
流配送模式相当粗放。 
3、信息化技术在物流运输行业中的使用率低，没有建成网络化可控可随时
调配的物流信息化系统，有的只是局部网络的管理水平。 
综上所述，上面提到的三点是经过深入考察实践后得出的近些年我国物流配
送服务行业迫切需要再投入精力着重解决的主要矛盾。特别是物流企业信息化普
及程度的问题是这些问题的重中之重，只有解决了以上的问题我国物流配送行业
才可以一步步走的更加稳健[8-9]。 
1.3 本文研究内容及结构 
本文的主要研究内容围绕以下几个方面展开： 
1.从对物流运输配送系统的业务需求进行分析到功能需求的分析，功能需求
主要包括公告中心、公告查询、分部门管理、后台管理等核心模块。  
2.在系统架构设计方面主要采用了 B\S 模式、MVC 框架等技术来确保系统的
稳定性及后期使用中的扩展性，对功能需求方面进一步研究，总结出系统的具体
功能模块。在数据库设计方面主要遵循数据库设计原则及功能模块的具体业务逻
辑进行设计。 
本文的组织结构： 
第一章 绪论。分别介绍物流运输配送系统近些年在国内外的发展程度，横
向的比较国内与国外在技术水平上的差距，从几个方面阐述国内物流运输配送企
业需要进一步学习以完善自身的具体方面。 
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第二章 相关技术分析。从服务器页面、框架结构、数据库选择和开发环境
选择四个方面选择适合此物流配送系统的相关技术，并加以简要的说明为后续的
软件系统开发铺平道路。 
第三章 系统需求分析。结合当前物流配送系统已有的前人经验，对应了公
司业务的主要述求和业务操作所需的流程。通过业务需求、系统功能需求和非功
能性需求三个基本需求方面进行对此物流配送系统的需求分析。 
第四章 系统设计。体现系统整体架构的分析设计以及数据库设计，同时主
要介绍几种系统设计模式。先对物流运输配送系统进行了一个框架设计，通过研
究得出系统 E-R 图，再进一步讨论数据库的连接方式且对数据库内数据内容进行
分析，最后进行数据库设计。 
第五章 系统实现及测试。对物流配送系统实现的主要功能以及各个部分模
块进行了详细的介绍，并且对系统的实现过程进行了验证和测试。 
第六章 总结与展望。总结了此物流配送系统在设计与开发过程中遇到的问
题和解决方式。再对此物流配送系统再接下来几年内可能扩展的新业务项目进行
展望。
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第二章 系统相关技术概述 
本章将介绍系统架构过程中所使用的技术，并对这些技术的核心理论进行简
要的说明,以及阐述使用这些技术的原因。 
2.1 ASP 
ASP 的英文全称为 Active Server Page。通俗的中文翻译结果是动态服务器页
面[10]。它是一款由微软公司开发的编写工具，可进行网页文件的编写。ASP 在近
些年来愈发流行，因为它是一款简单易上手的开发语言。他的简单易上手表现在
它的语言非常的直白，只要具备基本的编程基础就能直白的理解其编程语言，且
它灵活的可视化编程界面可以为编程新手提供一些基本的指引。 
通过对使用 ASP 作为服务器端的脚本编写环境和传统的 HTML 语言相对比，
不难发现使用ASP作为服务器端的脚本编写环境有着HTML语言无法比较的优势
[11-12]： 
1、动态服务器页面可以动态的编辑、改变、删除和添加页面和页面内容。 
2、可以在 ASP 环境下使用 HTML 表单提交查询和进行数据响应。 
3、它的网页环境相对较为多变，当客户有不同的页面设计需求时也可以基
本满足。 
4、可以很便捷的连接 Access 数据库，及时的反馈结果。 
5、由于 ASP 代码无法从浏览器端进行查看一定程度确保了站点的安全性。 
6、相比较与 CGI 和 Perl 的优势是它的快速响应程度和简单易行的操作性。 
2.2 MVC 框架 
MVC 是计算机行业中一种经典的软件设计模式，三个字母分别表示
Model(模型)、View(视图)和 Controller(控制机)。使用此种模型的意义在于它可以
实现业务层面和代码层面的分离[13]。模型方面包括了数据模型和业务模型，前面
我们说了这两样模型可以没关联，保证了数据的独立性，使得代码能够重复的利
用。视图方面我们使用清晰明朗的界面提高用户的交互使用感受[14]。最后控制器
接收使用的调配，将模型方面和视图方面连接起来，使得用户的操作能够正确的
切换到所需的界面得到相应的数据。 
MVC 模式的优点有如下几方面： 
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1、MVC 模式具有多视图对应一个模型的功能。对于这个物流配送系统，货
物配送的信息各部相同但是最终处理货物的操作方式是一致的，使用 MVC 模型
可以只使用一种配送模型对应多个视图[15]。这样很大程度上减少了代码的复制率，
减少了数据库的冗杂重复率，在需要更改模型时，不需要逐个配送订单进行修改
只需要在模型的层面上进行更改即可，也减少了系统维护的成本。  
2、如果将物流配送模型的应用分为多个层，当需要相对应用要求新增时，
可以只更新一个层的信息，就可以满足更新的业务流程和业务需求，不需要改变
整个 MVC 模型。 
3、由于控制层的存在，可以直接将不同的模型关联到不同的视图完成不同
的业务请求，所以只有拥有页面权限的用户才可以通过控制层访问到相应的页面
读取相应的信息。增加了系统的安全性。 
    4、由于多个层面相互联系且相对独立，有利于物流配送系统的软件工程化
管理。不同层面主要工作项目不同，相对独立，有利于工程化的产生相对应的管
理程序代码。  
2.3 Access 数据库 
Access 是一个数据库管理系统，是微软公司开发的。它拥有关联式数据库管
理的功能。由于它能很好的将用户图形界面和数据库开发系统连接起来，所以被
很多企业作为基本的数据库来构建系统[16]。当 Access 数据库管理系统用于底层
数据构建时它有以下的优势： 
1、其采用复杂的数据模型表现数据结构，这样一来数据的冗余相对较小，
有益于数据库的进一步扩容，有效的实现了数据库数据共享。 
2、它的数据和程序都具有相当高的独立性，数据库的独立性又分为两个方
面物理独立性和逻辑独立性。 
3、数据库系统从多个方面进行数据控制，并发控制、恢复、完整性和安全
性。而数据库中的各个应用程序所使用的数据由数据库系统统一控制并且按照一
定的数据模型组织和建立。 
4、它有着强大的数据处理能力和很高的系统灵活度。 
虽然 Access 数据库有以上的诸多优势，但在数据库内容过大时，数据库的
数据性能会下降，这个不足之处一定程度上影响到数据库系统的安全性。这使得
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我们在使用 Access 数据库时，数据库的后期维护相对复杂，要定期的进入数据
库数据管理清除不需要的数据库数据，释放数据库数据容量。如果在后期的数据
库建设中发现数据库容量要求越来越高，可以考虑使用其他容量较高的数据库作
为数据储存平台[17]。 
2.4 Dreamweaver 开发环境 
Dreamweaver 开发环境，它是由是 MACROMEDIA 公司开发的网页制作和网
站管理的网页编辑器。这款开发网页编辑器的中文译为梦想编织者，而很多时候
我们用 DW 来指代它。Dreamweaver 开发环境一经面世便深得人心，DW 是第一
个从网页设计师角度出发的网页编辑器，它使用所见即所得的接口，可用 HTML
的编辑功能简单的进行网络编辑[18]。它简洁明了的编辑页面，注重用户交互体验
的开发界面，让网页设计师能够直观的在制作过程中体验网页的布局配色和插入
动画和动图的整体效果，很大程度提高了网页设计的效率。当 2005 年
MACROMEDIA 公司被 Adobe 公司收购后，它才正式更名为 Adobe Dreamweaver。
Adobe Dreamweaver 在经过多次的改版和优化后具体功能如下： 
1、完善的 FTP 性能，可以更高效率的传送文件。可以使用多屏幕预览功能
呈现 HTML5 代码，可以简便的检查工作。 
2、具有 CSS 可响应的自适应网格版面,可以简洁明了的创建各类兼容的网页
开发项目，直观的体现复杂的网页设计，很大程度的提高了网络编写的效率。 
3、可以将 CSS 属性变化成为动画模式，提高网页的用户体验。也能更精确
的保持网页设计的具体效果。 
2.5 本章小结 
本章集中的介绍了这个物流配送系统开发中所需要的主要技术，ASP 动态服
务器页面、MVC 框架、Access 数据库和 Dreamweaver 开发环境。主要阐述了这
几项技术对项目开发的帮助和项目开发中的运用方式。熟悉以上几项技术对项目
的开发有着至关重要的意义。
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